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 RINGKASAN 
Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif pada perusahaan barang dan 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mengambil judul 
“Analisis Pengaruh Rasio Lancar, Rasio Hutang Terhadap Modal, Marjin Laba 
Kotor, Dan Perputaran Total Aktiva Terhadap Perubahan Laba”. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rasio lancar, rasio hutang 
terhadap modal, marjin laba kotor, dan perputaran total aktiva terhadap perubahan 
laba pada perusahaan barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2013-2016.  
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 42 perusahaan dan mendapatkan 27 
perusahaan sebagai sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan regresi berganda 
menunjukan bahwa (1) rasio lancar tidak berpengaruh terhadap perubahan laba (2) 
rasio hutang terhadap modal tidak berpengaruh terhadap perubahan laba (3) 
marjin laba kotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan laba (4) 
perputaran total aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap kenaikan 
perubahan laba. Implikasi dari penelitian ini adalah meningkatkan nilai marjin 
laba kotor dengan meningkatkan penjualan perusahaan dan memastikan 
keefisienan bahan baku dan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Selain itu, 
perusahaan juga perlu meningkatkan nilai perputaran total aktiva dengan 
mengawasi persediaan perusahaan, memperhatikan tingkat penjualan dan 
mengelola manajemen aktiva dengan baik.    
Kata Kunci : rasio lancar, rasio hutang terhadap modal, marjin laba kotor, 
perputaran total aktiva, perubahan laba. 
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SUMMARY 
This research is an associative study of goods and consumer companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange. This study takes the title "Analysis of the Effect of 
Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Gross Profit Margin, and Total Asset 
Turnover on Changes in Profits". The purpose of this study is to analyze the effect 
of current ratios, debt to equity ratios, gross profit margins, and total asset 
turnover on changes in earnings in goods and consumer companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2013-2016. 
The population in this study amounted to 42 companies and got 27 companies as 
samples using purposive sampling technique. Based on the results of research and 
analysis using multiple regression shows that (1) current ratio has no effect on 
changes in profit (2) debt to equity ratio has no effect on changes in profit (3) 
gross profit margin has a positive and significant effect on changes in earnings 
(4) total turnover Assets have a positive and significant effect on the increase in 
changes in earnings. The implication of this research is to increase the gross 
profit margin value by increasing company sales and ensuring the efficiency of 
the company's raw materials and labor. In addition, companies also need to 
increase the total asset turnover value by monitoring company inventories, paying 
attention to sales levels and managing asset management properly. 
Keywords: current ratio, debt to equity ratio, gross profit margin, total asset 
turnover, change in profit. 
  
